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ABSTRACT
Bandungis oneof thecitiesin Indonesiawhichhasrapidpopulationgrowth.Bandungalsohashighcitizen
mobilitythatcomesfrombothotherareasaroundthecityandinsidethe cityitself Thismobilityis caused
dailyactivitiesofthecitizen,eitherbystudyingorworking.Theobjectivesofthisresearcharetoanalyze:I) the
citizenmobilityinBandung,2)thespatialdistributionoflandusesinBandung,and3)thespatialinteractionof
Bandungcitizens,on thebasisof landuseandcitizenmobilityin Bandung.Thisresearchusesdescriptive
analyticalmethod.Thedatais collectedby usinginterviewbasedtechnique.Thecollectedataconsistof
mobilitylocation,typeofoccupation,modesoftransportation,destinationlocation,andlandusetype.Thedata
areanalyzedusingpercentageandorigin-destinationmatrix.Theresultof thisresearchindicatesthatthe
purposeof thecitizenmobilityin Bandungismostlyconductedtoworkbyusinghis/herownvehicle.Mostof
themobilityis occurredaroundeachdevelopmentalarea. Furthermore,it is alsorevealedthatthereis a
massivemovementtoCibeunyingregion,nwhichisusedforeducationalpurposes,offices,andtradingareas.
Keywords:spatialinteraction,citizenmobility,origin-destinationmatrix,Bandungcity
ABSTRAK
Bandungmerupakankotayangmengalamipertumbuhanpendudukyangcepat.Selainitu,Bandungmerupakan
kotayang memilikimobilitaspendudukyang tinggi baik dari daerahsekitarnya,maupundari dalamKota
Bandungsendiri.Pergerakanini lebihdisebabkanolehativitaswargasehari-hariyangbertujuanuntukbekerja
atausekolah.Penelitianini bertujuaninginmengkajibagaimanakondisimobilitaspendudukdi KotaBandung,
bagaimanakondisipenggunaanlahan di Kota Bandung,dan bagaimanainteraksispasial pendudukKota
Bandung berdasarkanpenggunaanlahan dan mobilitas penduduk di Kota Bandung. Penelitian ini
menggunakanmetodedeskripsianalitis. Datanyadiperolehdenganmenggunakanteknikwawancara.Data
yang dikumpulkanadalahdata mengenailokasipergerakan,matapencaharian,kendaraanyang digunakan,
lokasitujuanpergerakan,dandatapenggunaanlahan.Analisisdatamenggunakanpersentasedanmatrikasal-
tujuan (MAT). Hasil penelitianmenunjukkanbahwamobilitaspendudukdi Kota Bandungsebagaianbesar
bertujuanuntukbekerja,denganmenggunakankendaraanpribadi. Pergerakannyasebagianbesarmasihdi
wilayahpembangunanmasing-masing.Kemudiandiketahuipula bahwaterjadipegerakanyang besarmenuju
wilayah Cibeunying dengan penggunaan lahannya berupa kawasan pendidikan, perkantoran, dan
perdagangan.
KataKunci: interaksipasial,mobilitaspenduduk,matrikasal-tujuan,kotaBandung
INTRODUCTION
Bandungisoneofthemajorcitiesin Indo-
nesiawhichhasveryhighpopulationden-
sity.Accordingto populationcencusdata
of 2010(BPS-statisticsof Bandung),Ban-
dungpopulationdensityis about14.300/
km2.Thehighnumberof populationof a
cityin general,is notonlydeterminedby
thenatureof populationgrowth,butalso
by the migrationfactor. Accordingto
Colbyin Yunus[2010]rural-urbanmigra-
tionis occurredbecauseurbanreasattract
peopleto come,mainlydueto extensive
employmentopportunitiesin various
sectors,togainhigherincome,toincrease
accessto publicfacilities(health,educa-
tion,andrecreation),togeteasieraccessi-
bility,to increaseopportunitiesin career
development,and to improvetheacce-
ssibilityto developmentalnewbussiness
activities.
The citizenmobilityin Bandungis not
onlyoccuredin thetermof rural-urban
mobility,butalsointhetermofuran-urban
mobility,as movingfrom one areato
anotherareainsideBandungitself. So,it
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is clearthatthereis a spatialinteractioni
Bandung.Thisspatialinetractionis influ-
encedby thetypeof occupationfromthe
citizen.
Daljoeni [1998] stated that spatial
interactionin geographyis the flow of
people,goods,moneys,or informations
eitherfromurban-to-urbanor rural-urban.
Therearethreecomponentsof spatialin-
teractionsaccordingto UllmanandDal-
djoeni[1998]:complementarity,ransfer-
ability,andinterveningopportunity.
Inhabitantsmobilityis mainlycausedby
theneedof complementarity,whichisdri-
ven by the existenceof demandsand
offers.The complementarityonly occurs
whentheofferis consideredbeneficialby
thepersonwhoaskfordemand.Thebe-
nefitis determinedby manyaspectsuch
ascultures,sciences,engineering,andlife-
conditions.In orderto bemet,offerand
demandneedtobebridgedfromthesepa-
rated istance.Thegreaterthecomplemen-
tarity,thegreatertheflow of peopleand
goods.
Thepossibilityof goodsor peopleto be
movedtoanotherplace,notonlydepends
oncostsandduration.Theruleororderto
applyisalsoneedtobetakenintoaccount,
whichincludestransferabilities.Theeasier
thetranferability,thegreatertheflow of
peopleandgoods.
Interveningopportunity,means,anddis-
turbancesof suchevents,forexampledue
tonaturaldisasterandinfectiousdeseases
epidemic,areoftenemergingwhenpeople
aredoingsuchmovementfroma placeto
anotherplace,Thepeoplethereforechoose
alternativemodesbecausetheiroriginal
oneis consideredunsuccessful.Another
optionto implementtheoriginalplanthat
endedunsuccessullyis calledtheobsence
of interveningopportunities.Thegreater
theinterveningopportunities,thesmaller
theflowofpeopleandgoods.
- -
Spatialinteractionof citizens,in termof
social-geography,is knownaspopulation
mobility.Kasto[2002]statedthatpopu-
lationmobilityis all movementaccrosthe
areain certainperiodof time.Population
mobilityconsistsof permanentmobility
whichis markedbytheintentiontosettle
in thedestinationarea,andnonpermanent
mobilitywhichis charactererizedbypeo-
plewhohasnointentiontoliveinthearea
of destination.Non-permanentmobilityis
dividedintotwo:circularandcommuter
mobilitytotheareaof destination.Based
ontheabovedefinition,thisreasearchfo-
cusonthenon-permanent'scommutermo-
bility,in whichthepopulationaremoving
to thetheirdestinationwithouttakinga
napandcomingbackin thesimilarday,
forexampleasgoingtooffice,school,and
market.
Accordingto Tamin[2000],spatialinte-
ractionin theurbanareacanbe imple-
mentedbasedon the trip distribution
patternthatconnecttheinteractionof land
use, transportationnetwork,and traffic
flowbetweenthezoneoforigin(i)andthe
zoneof destinantion(d) as theresultof
interactionbetweenthezoneandlanduse.
Thetrafficflowwill tendtoincreaseif the
distancebetweenthesetwozonesiscloser.
The highertheactivityof landuse,the
higheritsabilitytoattractthetrafficflow.
Spatial interactioncan be studiedby
creatinga modelthatlinkstheintensityof
movementflow and directionof the
currentmovementflow(nofreevariables)
with the size of the land usestructure
(independentvariables).For instance,the
mobilitypatternrelatedtotheworkingarea
insidethecitycanbemodeledby using
severalvariables,suchas thedistribution
of employeelocationsandlocationof job
opportunities.
Themobilitypatternin transportationsys-
temis commonlyexplainedby themo-
bilityflow(of transportations,passengers,
andgoods)whichmovesfromthezoneof
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originto thedestinationzonein certain
areaandduringcertaintime.Origin-desti-
nationmatrix(MA1) is usedby trans-
portationplannerto describethemobility
pattern.MAT is thetwo-dimensionsma-
trixwhichconsistshenumberof mobility
zonein certainareas.Thelinesinsidethe
matrixrepresenthe origin zone (Oi),
whilethecolumnsrepresentthedestination
zone.Therefore,thematrixcell indicates
theintensityof movementfromtheorigin
zoneto thedestinantionzone. Eachof
cells requiresinformationsrelatedto
distance,duration,cost,orthreeof themas
themeasurementof accessibility[Waters,
1999;Tamin,2000].
Mobilitypatternsalsocanbedescribedby
linepatternbesidesusingmatrixpattern.It
is generateddueto thefactthatmobility
patternhas not only dimensionof the
numberof movements,but also spatial
dimensionthatis easierto be described
graphically[Tamin, 2000].The research
relatedto spatialinteractionof Bandung
citizensis veryimportant.Theobjectives
of this researchare as follows: 1) to
identifythecircumstanceof thepopulation
mobilityin Bandung,2) to identifythe
circumstanceof thelandusetypein Ban-
dung,3) to identifythespatialinteraction
of Bandungcitizensin termsof the
connectionbetweenthepopulationmobi-
lityandthelanduse.
THE METHODS
Location
Thelocationof thisresearchis allareasin
BandungCity.Thisareaconsistsof eight
developmentalareas;namelyBojonegara,
Cibeunying,Tegallega,Karees,UjungBe-
rung,Gedebage,Kordon,andArcamanik.
InstrumentsandMaterials
Themaininstrumentusedin thisresearch
is a guidedinterviewmaterial,whichthen
appliedtoeachrespondent.Thematerial
usedin this researchis mapof thede-
velopmentalareaofBandung,providedby
BappedaBandung,Landusemapgene-
ratedbyQuickbirdImageInterpretationin
2008. ArcGIS softwarewasutilizedfor
spatialinteractionmappingpurposes.
PopulationandSample
Thepopulationof thisresearchis allBan-
dungcitizens,whilethesampleis about
700peoplewhoaretakenproportionally.
Thepopulationandsampleof thisresearch
canbeseeninTable1.
RESULT AND DISCUSSION
Thepopulationmovementfroma placeto
anotherplaceis also calledpopulation
mobility. Themobilityof Bandungciti-
zenscomesfromthesettlementareato
destinationarea,suchasworkingplaceor
placeforstudy(school,college,etc.).This
kindof populationmobilityis commonly
basedontheeconomyandsocialpurposes,
whichconductedby passingsuchadmi-
nistrationareasasthebordersof thecity,
district,orevenvillage.Movementtothe
destinationlocationis conductedcommu-
terlyon a dailybasiswithoutpurposeto
settlein destiniedarea.Thismovementis
alsocalledas commutermobility. This
kindofmobilityis implementedbypeople
whoaredoingmobilityforashortdistance
betweentheirlivingplacesanddestination
area.Moreover,thismovementis alsosu-
pportedby the accessibilityof trans-
portationfacilities.
RespondentJobs
Job opportunitiesaroundurbanareashave
largevariation,andsodowiththekindsof
job. Job opportunitieshasa relationwith
thefunctionof thecityitself.Bandungis
functionedas city thatprovideservices,
educations,industries,trade,andcenterof
administrations.Thus,therespondentjobs
arealsovarious,asshownbythedatain
Table2.
Basedonthetable,it canbeidentifiedthat
43.1% respondentsjobs in theArcamanik
regionworkasaprivate-employees,in the
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Bojonagaraegion39.1%ofthemarework
as privateemployees,in theCibeunying
region,about35.5%of themwork as
Entrepreneur,in the Gedebageregion,
about38.7%work civil servant,in the
Kareesregion,36.8%of therespondents
workasEntrepreneur,in theKordon re-
gion,29.5%respondentsworkasprivate
employees,in theTegallegaregionabout-
39.4%respondentswork as an entre-
preneur,whilein theUjungberungregion,
37.3%of the respondentswork as civil
servants.It canbeconcludedthatthejob
of themajorityof therespondentscomes
from privatesectorsand entrepreneurs.
The percentageof thecitizensbasedon
theirjobcanbeseenintheFigure1.
DestinationoftheDailyMovement
Destinationof thedailymovementhasa
strongrelationwithwhatsomeoneisgoing
todoineverydaylife. In thetermofdaily
movementdestination,mostof respon-
dentsstatesthattheyaregoingto work
(79.3%),10%ofthemaregoingtostudyin
schooloruniversity,andabout6%ofthem
aregoingto shop. To makeit clear,the
datacanbeseeninTable3.
Table1..PopulationandSampleoftheReasearch
No GrowthCenter DevelopmentArea District
I
2
3
4
Centerof the
city
Bojonagara And i r
Cicendo
Sukajadi
Sukasari
total
Cibeunying Cidadap
Coblong
BandungWetan
CibeunyingKidul
CibeunyingKaler
SumurBandung
total
Tegallega AstanaAnyar
BojongloaKidul
BojongloaKaler
BabakanCiparay
BandungKulon
total
Karees Regol
Lengkong
Batununggal
Kiaracondong
total
Ujungberung Panyileukan
Ujungberung
Cibiru
Cinambo
total
Gedebage Gedebage
Rancasari
total
Kordon BandungKidul
Buahbatu
total
Arcamanik Antapani
Arcamanik
Mandalajati
total
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
Gedebage
25
26
28
29
30
31
32
GrandTotal
Numberof
Population
94.230
96.319
104.804
79.211
374.564
56.312
127.515
29.806
104.512
68.808
34.184
421.137
66.649
82.450
117.218
143.151
138.644
548.112
79.127
69.307
115.572
127.521
391.527
37.691
72.414
67.412
23.683
201.200
34.299
72.406
106.705
57.398
92.140
149.538
72.006
64.830
60.822
197.658
2.390.441
Numberof
Householder
Numberof
Population
Sam~
11014.851
15.180
16.513
14.127
60.671
11.872
25.018
7.006
20.508
14.273
10.225
88.902
13.856
17.144
24.369
29.761
28.824
113.954
20.389
15.466
4.365
26.285
66.505
7.632
14.663
13.649
4.795
40.739
5.227
11.034
16.261
8.749
14.042
22.791
14.581
13.128
12.316
40.025
449.848
124
160
114
59
31
44
58
700
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BandungCitizensCompositionBasedon CitizensJob
5t d t
Others
u en s 0,<
90/. 4/00__
Professionals
~% PNS
17% NationalArmy
2%
Enterpreneurs
30% :.\
S..asta
28%
Farmers-1· .LLaborers
1% 6%
Figure1.BandungCitizensPrecentage
Table2.RespondentJobsinBandung
Table3.RespondentDestinationofDailyMovement
Arcamanik Bojonagara Cibeunying Gedebage Karees Kordon Tegallega Ujungberung Total
Jobs
L % L % L % L % L % L % L % L % L %
CivilianServant
6 10.3 22 20 16 12.9 12 38.7 22 19.3 5 11.4 13 8.1 22 37.3 118 16.9
(PNS)
National Army I 1.7 4 3.6 1 0.8 0 4 3.5 1 2.3 3 1.9 I 1.7 15 2.1
(T1'II)
Private-
25 43.1 43 39.1 33 26.6 4 12.9 23 20.2 13 29.5 49 30.6 9 15.3 199 28.4
Employees
Laborer 3 5.2 5 4.5 6 4.8 2 6.5 10 8.8 2 4.5 10 6.3 38 5.4
Farmer 0 2 1.8 I 0.8 0 0 I 2.3 1 0.6 - 5 0.7
Entrepreneur 13 22.4 26 23.6 44 35.5 6 19.4 42 36.8 7 15.9 63 39.4 10 16.9 211 30.1
Professionals 2 3.4 0 7 5.6 0 0 5 11.4 5 3.1 3 5.1 22 3.1
Students 6 10.3 7 6.4 8 6.5 7 22.6 6 5.3 9 20.5 8 5 14 23.7 65 9.3
Others 2 3.4 I 0.9 8 6.5 0 7 6.1 I 2.3 8 5 27 3.9
Total 58 100 110 100 124 100 31 100 114 100 44 100 160 100 59 100 700 100
Sources:AnalysisResult,2012.
Movement
Arcamanik Bojonagara Cibeunying Gedebage Karees Kordon Tegallega Ujungberung Total
Destination L % L % L % L % L % L % L % L % L %
To Work 51 87.9 87 79.1 104 84.5 24 77.4 94 82.5 36 81.8 128 80 49 83.1 561 79.3
ToStudy 7 12.1 12 10.9 8 6.2 7 22.6 8 7 7 15.9 16 10 9 15.3 77 10.9
ToShop 0 0 7 6.4 8 6.2 0 0 10 8.8 0 0 12 7.5 0 0 49 6.9
To Involve in
0 0 0 0 0 0 0 0 I 0.8 0 0 1 0.625 I 1.7 6 0.8
SocialActivity
ToGofor
0 0 I 0.9 1 0.8 0 0 0 0 I 2.3 0 0 0 0 4 0.6Recreation
Others 0 0 3 2.7 3 2.3 0 0 1 0.8 0 0 3 1.875 0 0 10 1.4
Total 58 100 110 100 124 100 31 100 114 100 44 100 160 100 59 100 700
Source:Analysisresult,2012.
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Modes of Transportation Used to
WorkingLocation
Modesof transportationthatareusedto
theofficeareaarestronglyrelatedto the
ownershipoftransportationvehicle.There
aremanyfactorsthatinfluencesomebody
touseparticularmodesoftransportationto
theiroffice.Modesof transportationused
bytherespondenttotheworkingplaceare
showninTable4.
Accordingto themodesof transportation
data,mostof them(77,1%) usetheirown
vehicle;about16,6%of themusepublic
transportation;andabout5,4%of them
goingby walking,only 0,6% of them
usingpickinguptransportations.
Whentheyarebeingaskedaboutherea-
sonusingpersonaltransportation,mostof
themclaimthatit is faster,moreecono-
mical,cheaper,saver,andmorecomforta-
ble thanpublic transportation.Another
reasonisthatpublictransportationfollows
the specifiedroute,while the routeof
personaltransportationis moreflexible
sinceit can be adjustedby the space
(distance)andtimeneededbytheowner.
Theownerof personaltransportationhas
independencyto choosetheroute,espe-
ciallytoavoidthetrafficarea.Theissue
ofpersonaltransportationreallyassociates
withtheincreasingof income.However,
themorethepeopleusepersonaltrans-
portation,thegreaterthethreatof traffic
jamsothatthegovernmentthenattempts
thepeopletousemasstransportation.
TheLocationofMovementDestination
Therearevariousrespondentsdestination
locationaccordingto theirjob in relation
withthedistanceand.Thedestinationmo-
vementof therespondentcanbeseenin
theorigin-destinationmatrixof Bandung
citizensinTable5.
Accordingtothetable,itcanbefoundthat
18.5%of therespondentsin Arcamanik
regionmoveto Cibeunyingregion.In
- - ---
Bojonegararegion,75% of themmove
dailyaroundtheregionitself,andsodoes
in Gedebageregion.In Kareesregion,
75%of theinhabitantsalsomoveinside
theregionitself.In Kordonregion,36.4%
of themonlymovearoundKordon,while
64.7%and40% of themmovesaround
TegallegandUjungBerungrepectively.
Thereis a greatmovementto regionCi-
beunyingfrom this followingregions:
Arcamanik18%,Bojonagara13.7%,Ka-
rees 8.1%, Kordon 9.7%, Tegallega
12.1%,andUjungberung8.8%(Figure2).
It can be foundthat about55.3%of
Arcamanikregionis dryfield,and14.2%
areopenland.In Bojonagararegion,about
63.8%is usedassettlement,while13.2%
is usedforeducationalrea,suchcolleges
as IndonesianEducationUniversity,Po-
lytechnicBandung,andBandungInstitute
of Tourism. In Cibeunyingregion,54%
usedassettlement,while19.6%is usedas
educationalreaandgovernmentaloffice.
especiallyITB, Governorof WestJava
office, Mayor of Bandungoffice, and
governmentaldutybothWestJava pro-
vinceandBandungcity. About57.8%of
the landin Gedebageis wetland,while
37%ofit isregularsettlement.
In addition,it is knownthat59.9%of the
land use in Kareesregionusedas se-
ttlementand20.4%of thelandis usedas
servicearea. In Karees,therearemany
hotels,banks,andofiices.InKordon,abo-
ut65.7%of thelandis usedassettlements
and17.4%aswetlands.In regionTegalle-
ga about68.6%of the landis usedas
settlementand15.1%of theareaisusedas
industrialarea.Tegallegatpresentbeco-
mes the centerof industrialarea in
Bandung.In Ujungberungregion,21.8%
of is thelandis usedaswetlands,while
18,1%of thelandis usedasdryfield,and
therest(16.9%)is usedasindustrialarea
(Table6).
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Tabe14.Kind of TransportationsUsedbytheRespondenttoTheirOffice
ArcamanikBojonagaraCibeunyingGedebage Karees Kordon Tegallega Ujungberung Total
Transportations
L % L % L % L % L % L % L % L % L %
Personal-
46 79.3 77 70 104 83.9 29 93.5 77 67.5 41 93.3 121 75.6 45 76.3 540
Transportation
77.1
Picking-up 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0.9 0 0 3 1.9 0 0 4 0.6
Transportation
Public 10 17.2 27 24.5 16 12.9 0 0 20 17.5 3 6.8 26 16.3 14 23.7 116 16.6
Transportation
ByFoot 2 3.5 6 5.5 4 3.2 2 6.45 16 14 0 0 8 5 0 0 38 5.4
Others 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.3 0 0 2 0.3
Total 58 100 110 100 124 100 31 100 114 100 44 100 160 100 59 100 700 100
Source:AnalysisResult,2012.
Table5.Origin-destinationMovementAreaof BandungPeople
Arcamanik Bojonagara Cibeunying Gedebage Karees Kordon Tegallcga Ujungberung
Destination Total
L % L % L % L % L % L % L % L %
Arcamanik 10 17.2 0 0 23 18.5 0 0 4 3.5 II 25 0 0 10 16.9 58
Bojonagara 0 0 83 75.5 17 13.7 0 0 5 4.4 0 0 3 1.9 2 3.4 110
Cibeunying 25 43.1 14 12.7 36 29 0 0 5 4.4 I 2.3 28 17.5 15 25.4 124
Gedebagc 4 6.9 0 0 0 0 20 64.5 3 2.6 4 9.1 0 0 0 0 31
Karees 5 8.6 0 0 10 8.1 0 0 75 65.8 3 6.8 18 11.3 3 5.1 114
Kordon I 1.7 0 0 12 9.7 I 3.2 7 6.1 16 36.4 3 1.8 4 6.8 44
Tegallega 0 0 13 11.8 15 12.1 0 0 14 12.3 9 20.5 108 67.5 I 1.7 160
Ujungberung 13 22.4 0 0 II 8.8 10 32.3 I 0.9 0 0 0 0 24 40.7 59
GrandTotal 58 100 110 100 124 100 31 ]00 ]14 100 44 100 160 100 59 100 700
Source:Analysis Result, 2012.
Table6.LandUse in Arcamanik,Bojonagara,Cibeunying,andGedebageregion
LandUse
Arcamanik Bojonagara Cibeunying Gedebage
Ha % Ha % Ha % Ha %
UrbanForest 5.46 0.3 0 0 71.41 2.4 0 0
Industry 72.75 4.4 I72.10 7.4 36.58 1.2 59.29 3.5
ServiceArea 73.74 4.5 307.80 13.2 595.82 19.6 52.53 3.1
Openland 232.91 14.2 170.98 7.3 130.44 4.3 25.12 1.5
Trade 35.01 2.1 154.52 6.6 179.56 5.9 15.06 0.9
RegularSettlement 576.69 35.1 673.08 28.9 646.61 21.3 460.79 27
IrregularSettlement 332.12 20.2 814.58 34.9 994.06 32.7 107.26 6.3
WetField 150.69 9.2 16.52 0.7 9.53 0.3 985.44 57.8
DryField 161.76 9.9 22.75 I 379.49 12.5 0 0
GrandTotal 1641.11 100 2332.31 100 3043.49 100 1705.49 100
Source:InterpretationfQuickbirdImagery,2008.
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Figure2.PopulationMobilityMapofBandungCitizens
CONCLUSION
Mobilityof Bandungcitizen,in termsof
joboccupancy,indicatesthatmostof them
are entrepreneurandprivateemployees.
Theirdailymovementis towork,andthe
most dominanttransportationused is
personaltransportation.
Therearevariationsin the landuse in
Bandung:about 55,3% of Arcamanik
regionis usedasdryfield,in Bojonagara
region63,8%of the area is usedas
settlement,in Cibeunyingregion54%of
theareais usedassettlement,in Gedebage
regionabout57,8%of theareais usedas
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Table 6.(Cont.) Land Use in Region Karees,Kordon, Tegallega,and Ujungberung
LandUse
Karees Kordon Tegallega UjungHerung Total
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %
UrbanForest 19.22 0.9 0 0 0 96.09 0.6
Industry 106.66 5.1 32.95 2.7 371.36 15.1 374.75 16.9 851.71 5.9
ServiceArea 429.46 20.4 107.33 8.6 100.40 4.1 66.05 3 1667.08 11.5
Openland 32.55 1.6 53.09 4.3 143.20 5.8 38.47 1.7 788.28 5.4
Trade 194.95 9.3 28.27 2.3 216.42 8.8 23.99 1.1 823.78 5.7
RegularSettlement 648.19 30.8 567.75 45.7 512.80 20.8 236.59 10.6 4086 28.1
IrregularSettlement 611.84 29.1 236.37 19 958.40 38.8 595.49 26.8 4054.61 27.9
WetField 60.01 2.9 216.02 17.4 164.89 6.7 403.45 18.1 1604 II
DryField 0 0 0 485 21.8 564 3.9
GrandTotal 2102.89 100 1241.78 100 2467.57 100 2223.80 100 14534.64 100
Source: Interpretationof Quickbird Imagery,2008.
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wetlands,inKareesregion,about59,9%is
usedassettlement,inKordonregionabout
65,7%of thelandisusedassettlement,in
Tegallegaregion,about68,6%of thearea
usedas settlement,andfor Ujungberung
regionabout21,8%of theareais usedfor
wetland.
Mostof Bandunginhabintantsmovesin
their own region,however,amongthe
regionsin Bandung,mostof thecitizens
aremovingto Cibeunyingregion. This
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